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- К Л А Д Б И Щ А  -
...При углублении земли для кладки фундаментов /здания 
женской гимназии/, выкопаны были целые скелеты и много от­
дельных человеческих костей; как видно, место это было в 
весьма отдаленное время кладбищем, по словам многих старожи­
лов, не менее ста лет назад *...
( " Е .Н . " , 21.5.1880 г. )
Ж енская гимназ1я.
Магаз. М Д Блохиной и Ко.
Здание женской гимназии (первой) на Вознесенском 
проспекте - в центре. С открытки изд. магазина 
М.Блохиной и К0 . 1900-е гг.
* см.- -Екатеринбургский алфавит», книга б, стр. 91-92.
- К Л А Д Б И Щ А -
. ..Дума разрешила Еврей­
скому обществу заменить дере­
вянную ограду кладбища камен­
ной. . .
( »E .H .« , 11.6.1889 г. )
. . . В  заседании 5 июня 
городская дума разрешила Е в ­
рейскому обществу замену де­
ревянной ограды места отве­
денного под кладбище и пост­
ройку каменной караульни 
вместо деревянной...
( Д .К ." ,  14.6.1889 г . )
Кладбища:
1 - Еврейское кладбище.
2 - Лютеранское кладбище.
3 - Православное «Михайлов­
ское кладбище.
Здание «караульни« бывш. Еврейского кладбища. Фото 1995 г .
- К Л А Д Б И Щ А  -




1 состоятся въ четверга 11 февраля въ 12 час. дня 
на еврейскомъ кладбищ*.
О ч е м *  и зв *щ а ю тъ  служащее конторы инж е­
н ер о в * Л 8 . Ш нкъ  и А К». Д а н ц и г*.
П охороны  ско н ча в ш а го ся
Инженер*-Т»хнол»га
АР1Я МАРКОВИЧА
Д о н ц и г ъ
состоится въ четверть 11 февраля в * 1 2  «Ц  
час. дня на еврейскомъ кладбищ* 0  ч е м *  
и з в е щ а ю т * вдова и д%ти усопшаго.
I
... •
Траурные »«.явления из газеты -зауральский Край» за 
31 февраля 1916 года.
Оригиналы.
- К Л А Д Б И Щ А -
• • •при рытье канавы для постройки здания завода акц. 
о-ва Николае-Павдинского горного округа /пр. Ленина, № 87х 
на глубине 2 ^  арш. найдены два человеческих скелета, полу­
сгнившие кости завернуты в какие-то рогожи.
Предполагают, что на этом месте когда-то существовало 
кладбище, но не православное, тек как гроба не оказалось...
( "З .К о ", 15.3.1916 г. )
Здание завода ОЦМ на пр. Ленина, № 8 
(бывш. аффинажный завод АО Николае- 
Павдинского горного округа на Глав­
ном проспекте). Фото 1980-х гг.
...Ночью с 29 на 30 Июня шайка злоумышленников, забрав­
шись на немецкое** кладбище, повредила до шести памятников...
( » E .H ." , 8.7.1881 Г . )






- К Л А Д Б И Щ А -
. . . в  1822 г. отведен в городском выгоне участок под лю­
теранское кладбище...
( "Е .Н ." ,  11.6.1889 г. )
. . . в  1822 году был отведен е городском выгоне участок 
под лютеранское кладбище, в количестве 4900 саж.; тогд а... 
была огорожена только часть, именно 1116 саж.; в настоящее 
Еремя, т .е .  после 67 лет, этой огороженной части пространст­
ва оказывается недостаточно и церковный совет евангелическо- 
лютеранской церкви распорядился о расширении места, для чего 
и пришлось рубить растущий на этом месте л е с ...
( «Д .К .», 14.6.1889 г. )
...около северной стены 
Тихвинского монастыря по Мо­
настырской улице...на самой 
дороге от водополья* образо­
вались провалы земли; проис­
хождение их - существование 
могил в давнее Еремя, когда 
в этом месте было кладбище...
( "7 .Ж. " ,  27.7.1908 Г . )
При рытье дренажной магистральной канавы по Покров-
* здесь - проливные дожди продолжительные по времени.
- К Л А Д Б И Щ А -
с скому проспекту от р. Исети к дому Бардыгина*, около церкви 
¥¥г Златоуста обнаружено старое кладбище. Вырыты были несколь­
ко гробов.. .захороненные тут же в углублениях канавы ...
( » З .К .» ,  25.7.1915 г . )
• ч
Л о к р о в с к Ы  проспект!»
Максимилиановека я под колокольней церковь (Боль­
шой Златоуст) - слева и церковь во имя Сошествия 
св . Духа (малый Златоуст) - справа на Покровском 




так в оригинале, дожно выть - Н.М.Бардыгина Наследии«», 
на Покровском проопекте им принадлежала усадьба иод по-
мером - № 34/9_ ц .
на Покровском проспекте находились две ..Златоустовские., 
церкви. О какой идет речь из текста не ясно; скорее - о 
церкви во имя Сошествия св . Духа. ___
р р
- К Л А Д Б И Щ А -
. . . довольно большой 
парк с каменными строе­
ниями...- старое кладби­
ще г .г .  Рязановых. Клад- 
! бище это обнесено все 
i каменной стеной, которая 
t пришла уже в ветхость ...
( "Е.Н.", 18.7.1884 г. )
...Старообрядческих кладбищ два - старое и новое. Пер- 
звое , обнесенное будто-бы в шестидесятых годах прошлого сто- 
тлетия каменного стеною, находится в юго-восточной стороне 
ргорода, вниз по течению реки Исети, на левом довольно воз-
х
I вышенном берегу, между Васенцовскою и Кузнечною улицами, 
зи занимает примерно в длину 70, а в ширину 50 сажен.
Когда это кладбище открыто, сказать определенно нельзя. 
е Говорят старожилы, что сюда стали класть тела умерших в се­
мидесятых годах XV III столетия, а по утверждению главной ко- 
знторы Екатеринбургских заводов это место отведено под клад-
цОище будто-бы в 1801 году.
По нашему мнению первое сказание более правдоподобно.
X X
о В середине ограды, с западной стороны, из Васнецовской
* * так в оригинале, должно быть - Кузничная улица.
* ”  так в о р и г и н а л е ,  должно быть - В а с е н ц о в с к а я  у л и ц а .
- К Л А Д Б И Щ А -
улицы, устроены довально больших размеров ворота, по ту и 
другую сторону которых имеются каменные корпуса, выдавшиеся 
половиною своего строения за ограду. Эти здания под железною 
крышею.. .очень значительные, построены в начале XIX столетия 
для иноков и сторожей...
...корпуса близки к полному разрушению. И памятники, 
под которыми покоятся предки Казанцевых, Рязановых, Растор­
гуевых, Китаевых и некоторые священноиереи, служившие у ека­
теринбургских старообрядцев, также разваливаются...
На этом же кладбище хоронились и единоверцы Рязановской 
церкви; некоторые прихожане Спасской церкви, люди более или 
менее знатные, клались в церковной ограде, а все остальные 
на этом же кладбище.
Хотя названное кладбище закрыто с Мая 1847 г . ,  однако 
сюда хоронили старообрядцы еще в течение двадцати лет (в 
Январе 1867 года здесь погребена Екатеринбургская гражданка
Пшеничникова).
. . . » В  Мае 1833 года полициймейстер донес Екатеринбург­
ской Управе Благочиния, что он не однократно замечал, что в 
ограде состоящей внутри города единоверческой Спасской церк­
ви погребают умерших, а погребение православных производится 
вне ограды Но во-Тихвинского монастыря, к которому, по вновь 
утвержденному плану, приближается городовое строение. А как 
кладбища законом велено иметь вне города, то просил об от 
воде мест под оные сделать распоряжение о"
так в оригинале о
- К Л А Д Б И Щ А -
. . .9  Января (1849) года горный начальник Ахматов донес 
еГлавному Начальнику, что "тто случаю погребения людей право­
славного исповедания вне ограды, принадлежащей к Тихвинско­
му девичьему монастырю, состоящему близ обывательских город­
ских строений, в 1841 году назначены были особые места для 
жладбищ: два для погребения людей православных и два для 
¡единоверцев и старообрядцев*.. .места для кладбищ православ­
н ы х .. . :  одно по Московскому тракту, а другую по правую сто- 
фону Березовской дороги против лютеранского кладбища. . .При 
¡нем** Правление (Духовное) присовокупило, что кладбище для 
’погребения тел умерших единоверцев и раскольников, на осно- 
шании узаконений не должны быть отделены, но должны находи­
т ь с я  близ кладбищ, предположенных для погребения умерших 
православного исповедания.. .полициймейстером места для клад­
бищ православных отведены 12 и 14 Октября.. .  1842 года.
Прихожане Иоанно-Златоустовской единоверческой церкви 
и екатеринбургские старообрядцы 23 Ноября 1844 г. подали в 
Оправу Благочиния прошение, что на место уничтоженного ста­
рообрядческого кладбища, существовавшего с давних лет и от-
3636 X  36
данного под усадьбу Якиму и Аникию Рязановым , прихожане Ио-
* единоверие - условное единение старообрядчества с пра­




' *** всего это южный придел Святотроицкой (Рязанов-скорее
с к о й ) .  ц ер кЕИ  до 1849 года 
скорее 
Куйбышева.
Е **** всего - усадьбы №№ 40 и 6 З/ 4 5  на нынешней улице
- К Л А Д Б И Щ А -
5 сего 1юня въ 5 часовъ утра послЪ тяжной и продолжи 
тельной болезни скончался полковникъ въ отставив
Павелъ Андреевичъ Сегленовъ,
о чемъ жена и дЪти п койнаг.) извЪщаютъ родныхъ и знако­
мых V. Выносъ тЪла изъ квартиры ПолиЩйместера Скорулскаго 
въ Ново Тихвинск1з женскш монастырь въ воскресенье 7 ¡юня 
въ 8’/а часовъ утра гд-Ь въ тотъ же день послЪ литургЫ бу- 
детъ совершено отпЪван^е и погребен1'е на монастырск. кпадбищЪ. 






С С I Я
симъ извtщaeтъ о кончин% своего служащаго
Григор1яАлександровичаБитнаго-Шляхто,
п сл%довавш й 9 го сего ¡юня. Выносъ гкла въ Костглъ 
ии^тъ быть 11 го сего ¡юня въ 6 часовъ вечера изь 
нвартиры: Офицерская ул д. N9 22, oтпtвaн¡e 12 го 
сего ¡юня въ 10 часовъ утра, а зау^мъ погребение на 
Католичесномъ нладбищ'Ь.
раурные объявления из газеты »Зауральский Край» за 
и 11 июня 1909 года. Оригиналы.



































































- К Л А Д Б И Щ А -
Здание бывш. церкви во имя Всех Святых на 
Михайловском кладбище. Фото 1980-х гг .
- К Л А Д Б И Щ А -
анно-Златоу стовской церкви и старообрядцы, желают иметь... 
подобное прежнему для кладбища место, состоящее по течению 
реки Исети на левой стороне, вне городской линии, выехавши 
из города по Сибирскому тракту за шлагбаумом на левой сто- 
ронв, каковое место они признают для кладбища удобным, и 
что напротив места отводимые по распоряжению начальства... 
оказались по осмотру их для сего во все* неудобными и не­
приличными. . .
В объяснении прихожане единоверческой церкви показали, 
что места, назначенные для кладбищ.. .одно по Московскому 
тракту за тюремным замком, а другое по Шарташской дорога 
слишком отдалены от жительства единоверцев, ж и вущ и х  почти 
исключительно по течению реки Исети, в нижней части города, 
и при том более на левой стороне Исети, близ Сибирской зас­
тавы , совершенно противоположной назначенным местам, почему 
¡особенно в зимнее время, весьма обременительно для прихожан 
. . .и  наипаче для бедных чрез весь город такое дальнее рас­
стояние нести на кладбище усопших для погребения, а особли- 
) во в дурную погоду или при сильных морозах. Во вторых, и 
¡самая церковь единоверческая Иоанно-Элатоустовская находит­
с я  в нижней по течению реки Исети половине города, в близ­
ком расстоянии от Сибирской заставы и тоже слишком отдален- 
| ном от мест, назначенных под общие кладбища. А потом* по 
•уважению сих причин просят отвести место для кладбища за 
I Сибирскою заставою вне черты города, поставив им в обязан­
н о сть  обнести все место кладбища приличною оградою.-
( I
так в оригинале.
- К Л А Д Б И Щ А -
Могилы монахинь Ново-Тихвинского девичьего 
монастыря на Ивановском кладбище. Фото 
1980-х гг . Из собрания Г . Б.Мокрушина.
€
- К Л А Д Б И Щ А -
. . «Преосвященный Иона от 10 Сентября 1846 года уведомил 
Горного Начальника, что к открытию единоверческого кладбища 
он с своей стороны препятствий не находит.
...Тогда же поставлено полициймейстеру в обязанность 
: закрыть с Мая 1847 года существующее единоверческое отдель­
ное кладбище.
...Екатеринбургский Полициймейстер от 8 Мея 1847 г. до- 
: нес Управе Благочиния, что план на единоверческое кладбище... 
( выдан с распискою купцам - Анике и Якиму Рязановым и Гаври- 
' илу Казанцеву, а для старообрядцев кладбище назначено близ 
I единоверческого. . .Новое старообрядческое кладбище находится 
по левую сторону бывшего Сибирского тракта, от заставы в са- 
! женях, примерно, ста пятидесяти, не доходя сажен 30 до еди- 
з новерческого. Старообрядческое кладбище со всех сторон обне- 
I сено деревянным заплотом; возле ворот изба для сторожей, по-
з строенная в 1865 году.
...Единоверческое кладбище между Рязановскими и Спасс- 
/ кими прихожанами разделено пополам. Церковь находится на 
и половине вторых...
( " Е . Е .В . " ,  1.9.1906 г. )
- К Л А Д Б И Щ А -
...При производстве земельных работ на месте постройки 
: коммерческого собрания, на углу Главного проспекта и Возне- 
е сенской улицы*, обнаружены следы бывшего здесь кладбища. 
Землекопам попадаются остатки костей...
( " З .К ." ,  3 1 . 7 . 1 9 1 3  г. )
‘ ' " •'•А
Здание бывш. Екатеринбургского коммерческого собрания 
(справа) на утлу перекрестка улиц В.Ленина и К.Либ- 
кнехта (бывш. Главного и Вознесенского проспектов ) ,
* 45/20- с открытки изд. В.Куренщикова, 1928 г .
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
- К Л А Д Б И Щ А -
11 Кладбища
0 Екатеринбурга:
!1. Кладбище у 
5 женской гим-
1 наэии.




I горного ок- 
I руга.
13. Кладбище у 
г церкви Сошествия св. Духа.
а. Старообрядческое кладбище на Рязановских усадьбах. 
5. Православное кладбище Ново-Тихвинского монестыря - 
ГЗ. Православное кладбище Но во-Тихвинского монастыря - 
Ч. Рязановское старообрядческое кладбище.
>3. »Михайловское" православное кладбище.
0. Еврейское кладбище.
Л. Лютеранское (немецкое) кладбище, 
а .  Единоверческое и старообрядческое кледбища.
■2. "Ивановское" православное кладбище.
КВ. Кладбище у коммерческого собрания
1-е.
2 - е .
205
9
- К Л А Д Б И Щ А  -
"Михайловское" православное кладбище. 
Фото 1980-х гг.
/
т
л
